




































｢KJ法｣を開発 した川喜多二郎氏は ｢現場 (フィ
ール ド)には何があるか分からない｡フィール ド
は研究テーマの宝庫である｣というこいとを強調
しておられたが､まさにその通 りだと思う｡
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アメリカに住んでいた頃は毎日のようにハ- そのお茶を飲むたびに､当時住んでいたアパート
ブ ･ティーを飲んでいたので､今も買って帰った の情景が目の前に浮かんでくる｡
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